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\ 
Lists of Graduates 
NOVEMBER 1938, SECTION 
Degrees were conferred and diplomas awarded in November, 1938, 
as follows : 
KINDERGARTEN-PRIMARY TEACHER DIPLOMA 
Loretta Victoria Baxter . . ... .. ... . . ... ..... .. .... . . . .. . . .. . . . . . Stuart 
G. Lucille McMullin .............. ... .. ..... . . . ...... . . .. . . . .... Casey 
Gladys Lucille Reeve . .... . ....... .. ..... . ... .. . . . . .. ... . . Cedar Falls 
ELEMENTARY TEACHER DIPLOMA FOR TEACHERS IN 
GRADES ABOVE THE PRIMARY 
Anna Clausen . . . .. . .. . ... . . . ..... . ... . .. . ... .. ........ . ... .. .. Dexter 
Verlie B. Fliss . . . . . . ...... . . .. . . .. . ..... .. . .......... .. ..... . . . Jesup 
Willma Grace Kenyon ... . ..... .. . . . . .. .. . . . .... . . . .. . . . ....... Garner 
Wilma Ver lee Shellabarger . . .... ... .. ... . .. .. . . .... . . . .. . . ... . .. Letts 
Ruby Adaline White . . . ...... . ....... . .. . . ...... . . . ..... . . Cedar Falls 
THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE IN 
SPECIFIED MAJOR LINES 
THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE IN HOME ECONOMICS 
Marion E. Palmquist ... .. . .. . .... . . . . . ...... ...... . . . .. ... . Smithland 
Rosemarie Sigler . .. . . . .... . .. . . . ... . ... . . .. . . .... . .. . .... . . .. . . Britt 
THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE IN PHYSICAL EDUCATION 
Jean Ann Buche ....... . ....... ........... . . .. . . . .... Mitchell, S. Dak. 
Gordon T. Bute . . .. . . .... .. . .. .... . . . . .. .. ... . .. • .. Wahpeton, N. Dak. 
Gordon Walz Stainbrook . .... ... .... .... ... . .... . .. .. ... .. .. Waterloo 
K enneth C. Weatherwax . . . .. .. . .. .... .... ... .. .. . ... ...... Ocheyedan 
THE DEGREE OF BACHELOR OF ARTS 
Miriam C. Blakely- History ... . .. .. . . . . . . . . . .. . . . ...... . . . .. . Dumont 
Tilda A. Christianson-History . . .. . ... .. . . ...... .. .... . .. . . . . Scarville 
Harlan H. Goldsmith-Mathematics .. .. . . . .. ... ..... .. ........ Clarence 
Mattie Harms-Commercial Education .. . .. . .... . ........ . ... . . Allison 
Evelyn Victoria Johnson-English . .. . . ... . . ..... .. . ..... .. ... . . Kiron 
Betty Louise Kester-Physical Education (Women) .. .. .. . ..... Greene 
Bertha Belle Roberts-Elementary Education .. . ... .. . . . . ....... Collins 
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MARCH, 1939, SECTION 
Degrees were conferred and diplomas awarded in March, 1939, as 
follows: 
KINDERGARTEN-PRIMARY TEACHER DIPLOMA 
Janice Etta Junkin .......................................... Earlham 
Wanda Ruth Knudtson .............................. . ........... Bode 
Agnes Louise Pueggel. . . .......... .. ...................... Clear Lake 
ELEMENTARY TEACHER DIPLOMA FOR TEACHERS IN 
GRADES ABOVE THE PRIMARY 
J. Pat Carey .......... . ................................ Baker, Mont. 
Inga Gunhild Gran ........................ . ...... Spring Grove, Minn. 
Marie Richards . . .. .. ..... .. ......... . .. .. ................ Clarksville 
Edith M. Street ......................................... Grand River 
Genevieve Varlamos . .. .. .. ................................... Denison 
Lucille Welch ................................................. Afton 
THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE IN 
SPECIFIED MAJOR LINES 
THE DEGREE OF BA!CHELOR OF SCIENCE IN HOME ECONOMICS 
Edith Lenore Akin .......................................... Waterloo 
THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE I N PHYSICAL EDUCATIO~ 
Carleton A. Rider ....................................... Gilmore City 
THE DEGREE OF BACHELOR OF ARTS 
Merton James Blake-Earth Science ............... . ....... Volga City 
Lyss S. Calhoun-English . . ........ . ............ ....... ... Des Moines 
Maynard W. Hansen-Mathematics ................. . . ... . Central City 
**Bernice C. Hudson-French ............... ........ . ......... Dougherty 
George Hutchison-Socia.I Science ..... . ..................... Lake City 
Clara Louise Lounsberry-English ....................... Marshall town 
Carol K enneth Mathers-Earth Science ....... .... ......... Cedar Falls 
Mary Elizabeth Mitchell-Nursery School-Kindergarten 
Education ........................................ Gooding, Idaho 
Valborg Ruth Nielsen-Elementary Education .............. Cedar F 'alls 
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MAY, 1939, SECTION 
Teachers College High School 
E. Ralph Barnard 
Lois Arlyne Barrigar 
Jean Henriette Bobzin 
Mary Elizabeth Boslough 
Doris Virginia Boysen 
Robert W. Brindley 
Mary Maxine Brown 
Shirley L. Cleveland 
Ruby Alice Cole 
Helen Cecilia Cranny 
Theodore R. Cross 
Dagny 0. Danielsen 
Lois Elizabeth Denny 
Kathryn Ann Hoppe 
Harold T. Larsen 
Olive Irene Lillehei 
Leota Ruthe Lindberg 
Jeannette G. Little 
Glen A. Martin 
Betty Lou McGee 
Dorothy Marie Meeker 
Jean F . Paine 
Mary Louise Ray 
Alice E. Refshauge 
Arthur Runft, Jr. 
Hilmar J. Schmidt 
John Milton Shaw 
Wilbur G. Sheraden 
Howard W. Southall 
Eleanor Eloise Stewart 
Rollin S. Stiles 
Marjorie H. Thoms 
Virginia G. Wlilson 
K. Joyce Winslow 
College Curricula 
KINDERGARTEN-PRIMARY TEACHER DIPLOMA 
Dolores Mae Blesie .......................................... Renwick 
Josephine A. Blumgren ....................................... Odebolt 
Kathleen Louise Boeckemeier ................................. Dumont 
Melba K. Bowman ............................................. Victor 
Eleanor J. Briggs ....................................... .. Sutherland'. 
Gwendolyn R. Cakerice ............................... . ........ Eldora, 
Muriel Irene Christ ... ....... . .......... . ...... .. .......... Lake Park 
Grace M. Clancy ................. .•.... ... . .. . ..... . .......... Hardy 
Phyllis Pauline Daugaard ........... . .................. .. ...... Onawa 
Grace Ireene Decker ............................. Crookston, Minnesota 
Ruth De Haan ........................................... Prairie City 
Jean Florence Denker .. .. . ............... . ..................... Lester 
Ruth Rebecca Dentel ........... . ............................ Faulkner 
Martha Jane Dick .......................................... Wyoming 
Mary Elaine Ellerbrock ............. ... ......... . .... . ......... Yetter 
Alvina Mae Evans ........................................ Linn Grove 
Mildred Hope Fisher ................................. .. ..... Renwick 
Helene M. Gaskell ............ . .................. .. .. . .. .. Belle Plaine 
Mariann Goodrich ........... . .......................... Council Bluffs 
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Viola M. Grell ... .... ... . ·~ .................................. Ventura 
Myrtle M. Grum .. ...... .. . ... ... .. .... .. ... . ... ..... . .. ... Sigourney 
B 'Ann Heron ..... ........... .. : . ......... . ... .. ... . . Galena, Illinois 
Madonna Holland .. . .. ... .. .. ............. .......... . ..... ... Decorah 
Mary Margaret Humphrey ............... . . ... . .. .... .. North English 
Mary Louise Jennings ..... . . ... . . .... . ... ............... Marshalltown 
L. Arlene Johnson ............................................. Cresco 
Marie Genevieve Johnson ... . ......................... Mount Pleasant 
Mary Beulah Johnston, .................................. Birmingham 
Neoma F. J unkermeier .... .... .. .. ........................... Ledyard 
Margaret A. Kail ...... . .... . . ... . .. ............... ........ . . Spencer 
Lois Pauline Kirkpatrick ... ....... . ....... . . .. . . . ..... ....... .. Keota 
Margaret Kline ......................... ..... .... ........ . Montezuma 
Zelma May Laipple ......... .. ....... ... .... .. . .. .... . . .... . Hampton 
Edythe M. Leinbaugh ............................ ... ......... Clarence 
Aletha Wilkey Macy ....................................... Lynnville 
Harriet E. Marsh ..... . ... .. .. . ..... . . . ... .... ... . ..... . .. . .. . Greene 
Ruth Charlotte Meyer ..... .... .......... . ... . ..... . .... . . . .. Eldridge 
Adeline Miller ..... ....... ... .. .. ... ... .. . .. .... .... ... . .... :Manning 
Gayle Roberta Morse ......... ... ........ . . .. ... ..... . .. . .. .... Hardy 
Eleanor Sue Myers ......................... . .. ... ....... ...... . . Colo 
Fan Neill .............................. . .... ... ..... ... Council Bluffs 
Dorothy Lo Leta Nichols .. . ... .. .. ... .... . .... ...... .. . .. ...... Clarion 
Kathleen Oliver ...... .... . .. . ... ... .. . .. . ... . .... .... ... .... .. Lester 
Elaine Elizabeth Oppedal. ....... ..... . ........... . .... . . .. Story City 
Eileen Parker ... ... ...... .... . . ...... . ...... . . .. .. . ... .. ..... Russell 
Elsie Mae Paulsen . .... . .. . .... .. . ............. ... .. . . .. . .... P eterson 
Mildred M. Peterson ................. . ....................... Lawton 
Erna R. Piotter . . ... ... ........ ............ .. . . . . . Manawa, Wisconsin 
Clara Irene Porter .................................... . . . .. Iowa Falls 
Wanda Neoma Porter . ... .. .. . .. . . .......... . . . . .... .. .... Cumberland 
Cecile May P ratt .............................................. Boone 
Mildred E . Putnam .... . . . ..... .. ......... .. .... . ..... ... . Montezuma 
Grace L. Ralston ........................ . ................... Earlham 
Arlene Georgeann Rehder .... .. ....... .. ..... ..... ......... . Gladbrook 
Juanita Avon Richardson ... ....... ..... ... .. ... . ...... .. .. . . . Clarion 
Maxine Risher ...................................... . . . .... Lynnville 
Mabryn Louise Schaefer .. .. .. .. ... . . . ..... ...... . ......... Lake Park 
Violet T. Skovgaard ......... ............. .. ................. Ringsted 
Lucille C. Smith, ........................ .. ................... Auburn 
Evelyn Mae Staub . .. .. .. .... ..... .. .... . ...... .. . . .. . . .... ... Wever 
Mildred Eleanor Strand .......... . .. . .......... .. ...... ..... Primghar 
Catherine M. Thomsen . .. .... . .... . .. ... .. . ......... . ......... Laurens 
Beth Louise Weaver ........................................ Hawarden 
Marlys Webbeking . .. ... ..... . ....... . . ..... . ........ ... . ... Waterloo 
Eileen F. Welch .. . ........... ....... ..... .... . .. . .. ... . ... .. .. Afton 
Marjorie E. "\Vood ....... . . ..... . .. .... .... . ..... ... . .... .. .. Prescott 
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Alice Dale Wright ... .... . . ... .. . . .. . . . ... . ....... .. . . .. . .. . Stanhope 
Marjorie Zeiger .. ....... . . . . .... . ... . . . . .. . . . ... .. . .. .... .. .. . Garner 
ELEMENTARY TEACH E R DIP LOMA F OR TEACH ERS 
IN GRADES ABOVE THE PRIMARY 
Lilian E. Bar gmann . .. ..... . ... . .. .. ....... . .... . . . .. . ..... . . Rodman 
Alice E st elle Bliss . . . ..... . .. . . . .. . . . .. . .. . . ...... . .. .... Centr al City 
Lila Brandrup .. .......... .. . ...... . . . . .... .. . . .... . .. . . Webster Ci ty 
N ovella Dor othy Bredbenner ... ............. .. .. .. .. . . . ... . . . . K lemme 
I ngwar d C. Bro . . . ..... . ... ... . . .. .. . . .. . ... . . .. ... ... . ... K imballton 
Leone F aye Chadwick . . . . .... . .... ... ... ... ... . ... . . . . ... . .... Sibley 
Evelyn H . Challe . .. . ... .. ... .... .. ... . ..... .... . . .. . ........ . . Jewell 
H arriett Ann Chilcote . . ... . ... . .. . ... ... .... .. ... ... ...... Iowa F alls 
Pearl E . Claussen .... .. . .. .. . .. .. .. . . .. . . . . ..... . .. . . . . . . . ... Rickett s 
Eunice J ane Corderman . . . .. .. . . . ... ... . ..... . . .. .. .. .. . .... Wat erloo 
Henrietta C1·ees .. .. .. .. . .. .. . .... .. ... . ........ . . .. . . . . . .. . .. Atalissa 
Dorothy D. Daggett . . .... . . . .. .. . . .. .. .. . . . .... ... . . .. . .... . . Sanborn 
Helen A. Dodd ... .. . . .. .... . .. . ... .. . ... . ... . . .. . . .. . . . New Hartford 
Jane L . Drown . ... .. .... . . . .. . . . . . . . ... . . ... . . ........... .. .. Curlew 
Freda Edgar .. ... . ... . ..... ... . . . .... .... . .. . ....... .. . .. .. . Massena 
Jean E. Elliott .. ......... . . . . . .. . . ...... ... . . ... .. . .. . New Har tford 
, v ilma Clarice Evans . . .. . .. . . ....... .... . . . . . . .... .. . .... .. .. .. Casey 
Dorothea I. Fandel ... . . . .. .. . .... . . . . . . .. ... .. . ... . .. .... . ... Rodman 
Marjorie Ann Folkerts . . . ..... . . .. . ..... .. . . . . . ...... . . . . ... .. Allison 
Evangeline French .. ....... . .. . . . ... . . . ..... .. . .. . ..... .. Prairie Ci ty 
Doris J . George . . .. . .. . . . .. . ... . .. .... ... . .. .. . . .. . . . . ... . Springville 
Elaine W . Gildemeister ..... . .... . .... .. ...... . . .. ........ .. . Hubbard 
Marian El aine Goodenow . ... . . .. ... .. . .. . ... . ..... . .. .. . . Battle Creek 
H arriet M . Gouge ......... . .... .. .... .. .. . . . .. .. ... .. ..... . .. Corwith 
Mab el Ellen Haney . .. . ... .. .... . . . .. . . .... ..... . . .. ... . ... . .. . Perry 
Evelyn M. Hanisch .. . .. . . . . .. . . . ... .. .. .. .. .. .. ... .. .. Grundy Center 
Eleanor M. Hanlon . . . .. .. .. . .. . . .. . .... ... .. . .... .. . .. ... ... Stanwood 
Lola J',,Iae Hauser .. . .. .. .. . ..... .. .. .. .. .. ... . . . ... . . . .... . Va.n Horne 
Jeanette Mourene Hiersche . . .. . . . .. . .... . .. . ...... .... .. .... . . . Early 
Eleanor Hill . ... . . . .. . . . . . .. . ..... .. .... . ... .. .. . . ... . . ... Maquoketa 
E. Beatr ice Jones .. .. . . .. ..... . . ....... . ... .......... .. . Williamsburg 
Edna V. Knock .. . ...... .... . . . ... . . ... .... .. . .. .. .. . ....... . Holla nd 
Leona M. Knock . ... .. . ... . . . . . . . .. .. .... .. . . .. . .. . .. . .. .. . . Holland 
Pauline H. Larsen ......... . . . ... ... ... . . . .. . ... . . ... ... . . Cedar Falls 
Edna M. Lee ... . ..... .. . . .. . .. ..... . ... .. .. . . . .......... Morning Sun 
Clara J . Lindaman . .... .. . . . .. ... .... ... ......... . ... . .... .. .. Ackley 
R osemary Llewelyn ........ . . . .... . ... ... .. . ..... . . ... ... . . Bloomfield 
Dagmar Lund . . . . .. . ... ... .. . . . . ... . .. .... .. . . .... . . . ...... Hampton 
Maxine McLeod . . . ... .... . . . .. . .... . .. .. . .. ... ... . ... . . ... H awar den 
Martha Jane Mickey . . .. ... .. .... . .. . .... ........ .... .. . . .... . Clint on 
Teresa Mihalovic:!i . .. .. . .. ..... .... ...... .... .... .. . .. ... . .. . Rathbun 
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Alice :Miller ... .................... ... ....... ...... ... . Grundy Center 
Amelia Faye Moore . ...... .. ....... . ... ... .. ... ... .... ... .... Wadena 
Wilma Alice Muller ................ ..... .. .. ........... . .... . . Ackley 
Vivian Elizabeth Mumby ... .... .. . . . .. . . . .... ............... Churdan 
Ann O 'Laughlin .......................................... Washington 
Vernice Lucile Olsen ........... .... ....... . .. .. . .. . .. ..... Kimballton 
Vernal Genevieve Olson ...... ..... ..... ... . .. .... ..... . .. .. . .. . Jewell 
Selma Petersen , ... . .. .. ... .. .. .... ... ........ .... . ... ........ Ottosen 
Verda Marie Pieper ................................. . ........... Vail 
Merigene Elaine Riedinger ... .. ..... .... .......... .... .... . Maquoketa 
Carolyn Royer . . .. . . ....... . ... ... ... . ......... ...... . ..... Woodbine 
Margaret M. Rude ................................ . ......... Mapleton 
'Quentin Lyle Sawtelle .. .... .. ........ ...... ... . .. .... . ....... Latimer 
Warren E. Sawtelle ........................................ . . Latimer 
Eleanor Schneider ............. ... ... ... . .. ................. Stanwood 
Ruth Schow .. . .. . ... . ..... .... . ... ....... .. ...... . .. ... .... . . Garner 
Mary Jane Schowalter .............. ... . ........ ..... . . . .. . ... Keokuk 
Esther F. Seefeld . . ....... ......... ... ....... . .. . . .. . .... . .. .. Algona 
Agnes Elaine Simonson ... ...... .. ..... .... ..... .. ... . . ... ... .. ... Rolfe 
Pauline R. Stouffer . . . .. .... . ....... .... ....... .. . . ... .. .. Buckingham 
K. Lorraine Taylor ..... .. .. . . . ... ..... ... . ...... .... . Steamboat Rock 
Mabel Jean Thomas .. .. . ................ .. ..... .... .... . ..... Beaman 
Helen Dorthea Tinnermeier ................................... Newton 
Adella Marie Ullerich .... . ................................ Van Horne 
Dorothy Jane Underwood . ... .................................. Albion 
Tracy Florence Weber . .... .............................. Charles City 
THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE IN 
SPECIFIED MAJOR LINES 
THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE IN COMMERCIAL EDUCATION 
Marie Frankenfield . . ... .. ... . . . .. .... .... ..... . .. . . . . .. .. Charles City 
Sophus Helm .. . . ..... ................. ...... ... .............. Ventura 
Norma Jessie Killam ............................................ Otho 
Mary Elizabeth McElhinney .......... .... . ....... ........ Buckingham 
William Dale Murray ... . . . .. . . .... . . ... .. . . ....... .... .. ... .. Lamont 
Miriam E . Peterson ...... .......... ...... ....... .. . ... ... ..... Madrid 
Hazel Geneva Riley ......................... . .... .. . . .. .. . .. . Corning 
Frances Sadoff . ...... . ..... ... .. . ... . . . ..... ........ ...... ... Clarion 
THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE IN HOME ECONOMICS 
Esther M. Betz ............................................. Maynard 
Ruth Marian Boardman . . ........ . . ... . ......... ........ . . Cedar Falls 
Miriam Elizabeth Breeden ........... .. .. ...... ... .. . .. . .. . ... K ellogg 
Marion Virginia Brown . .. ..... ... .. ... . ..... . ... ... ..... . Cedar Falls 
Carrol C. Dean ... . . . .. ...... . . ................. . .. ..... .. ... Waterloo 
Dorothy Elizabeth King .. .. . . .... ... .. ...... .... .. .. .. .. .. . . Waterloo 
Genevieve Kuhl . ... .... .. .. .. ..... .... .. .. . .... ..... . . .... . Ida Grove 
Josephine Leichtman ... .... ...... . . . .. ..... . ......... .. New Hampton 
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Margaret L. Thurston ..................................... Cedar Falls 
Grace Marguerite Wilson ................... . . ................ Grinnell 
Edith E. Wright ............... . ............................ . .. Osage 
THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE IN INDUSTRIAL ARTS 
La Verne F . Benz ........................................ . ... Randalia 
Harold C. Chatfield ....................... . ................. Winterset 
John Albert Healy ..................................... Mount Auburn 
Vernon William Kruse ....................................... . Chapin 
THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE IN PHYSICAL EDUCATION 
Dorothy Mildred Verlee Blanchard ......... . ........... . ... . .. Wapello 
Everett G. Brower ........... . ................ . ........... Lake View 
Cyril Patrick Cranny ....................... . ........... . . Cedar Falls 
Charles S. Dayhoff .... . ..................... .. .............. Kirkman 
Elizabeth A nne Edmonds ............................. Miami, Missouri 
Bernard Hughes ............................ . ... . .. . ..... Lime Spring 
Hubert L. Missildine ......................................... Dumont 
Evelyn E lise Rehn ................... .. .......... Miles City, Montana 
Ruth E. Schlesselman .. . ...................... . ................ Laurel 
Harry A. Schley. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . Cedar Rapids 
Merle L. Vaughn ........................ . .... . .............. . Benton 
Wanda A . W ainwright .... . ......... . .......... . ..... . .... Deep River 
THE DE GREE OF BACHELOR OF ARTS 
Elizab eth Ann Abram-Elementary Education ...... . .... . . Cedar F alls 
Harvey Ralph Allen-History ........ . .. . . . . . .. . ....... . ... Bloomfield 
Mabel L . A nderson-Mathematics .... . . . ..... ... ... . ....... Fort Dodge 
Marian Louise Ashley-English ....................... , .... Cedar F alls 
Robert N. Aupperle- School Music (Vocal) ... . ..... . I dah o Falls, Idaho 
Kathly n Bacon-School Music (Instrumental-Piano) ...... Marshalltown 
Marie F. Ba k er-Applied Music (Piano) ...................... W aterloo 
H elen K atherine Bank-Elementary Education ........ Detroit, Michigan 
**Elaine Dorothea Bassel-Elementary Education .... . ... . ..... W aterloo 
Joseph A. Beavo-Commercial Education ... . ... . ....... . ......... Dike 
M. Lucille Beeson-History . . ... . .... . ... . .......... . .. . ..... Red Oak 
Lyda Car ol Belthuis-Elementary Education . . . .. ......... . Parkersburg 
J. Arnold Bidne- Commer cial Education ................. . .. Northwood 
D. Jean Blak ely-Commercial Education ...... . .. . ............ . Dtimont 
Frieda Marie Blaufuss-School Music (Vocal) . . ............ Burlington 
Jane F. B1ock-Commercial E'ducation ................. . .. . .. Aplington 
Dora E. Boer s-Kindergarten-Primary Education . . ............. Milford 
Gerald D. Bosh art-Orchestral & Band Music ................ Wa yland 
**Eugene Cleveland Bovee-Biological Science ... . . . ..... . .... Sioux City 
**Mary J ane Brindley:--Commercial Educat ion ..... . . . ....... Cedar Falls 
Wilma Bernita Brundage-School Music (Vocal) ............ Waterloo 
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Helen Burger- Speech . .. . . . . . ... . . .. . . .. . . . . . . .. .... . . .. .. Cedar F alls 
Mrs. Mina J . Bur t-History ... . ... ... . .. ... .. . .... . . .. ... . . . . Clemons 
J a ne Carl-Applied Music (Violin) .... .. . . .. . . .. .... ... . . .. . W at erloo 
Calvin L. Chase- History . . . .. ...... . .. . . . . . . .. . . .. .. . .. . . . ... Greeley 
Doris E lisabeth Coffman- English .. ..... ... ... .... . . . . ... .... Richland 
Mary Elizabeth Colburn-English ..... . . .. . .. .. . .. . . Lincoln, Nebraska 
H elen F. Crane- Latin . . ... . .... .... . .. ...... . ..... . ........ Waterloo 
Mary J ean Crowell-Sch ool Music (Vocal ) . . .... . . ..... . . . . Mason City 
Ruth Culbertson- Kindergarten-Primary Educat ion ... Rockford, Illinois 
Elinor Mae Cutler-Speech . ... . .. . ..... .... . . ........ . .. Nora Springs 
Genev era L enore Devitt- Elementary Education ...... Worthing, S. Dak . 
Meredit h N. Dix- Chemistry . . .. .. . .. . . . . . . ....... . . ... . . . Cedar Falls 
R oger Lyle Downing- Sch ool Music (Vocal ) ... . . ..... . . . .. Mason City 
Aileen Duffy- English . . . .. . . .. . . ... ....... ... ... . . . . . . . .. Gr aettinger 
James Talcott Dy:<ms-School Music (Instrumental-Horn) 
.. . . ... ... . . .. .. ........ .... . . . . . . .. . .. . ... .. . Hammond, Indiana 
H owar d Easter- Sch ool Music (Instrumental-Piano) ... .. .. Cedar F alls 
Dorothy H amilton Ellis-E'lementary Education . .. . . . . .. . . . . .. .. . Osage 
Frederick Everett- Social Science . . . . . .. . .. . . . . . . . .. . . ... . N ew Sharon 
Jean Cecil Everhar t - School Music (Vocal ) .. . .... .. .. . . .. Ch ar les City 
H elen F ennema- Physical Education (Women) ....... . . . . . .. . . . Monroe 
Amaset t e Fisher- Social Science . .. . . . . .. . .... . . . ... . . .. . .. . . "\¥' aterloo 
Janet F rndeger-Kindergarten-Primary E'ducation .... . . . . . . . Burlington 
E rwin Gaede-English .. .. .... . .. . ..... . . . ... .. . .. .. . . . . . . .. . . Tripoli 
Rogena A . Gentner-English .. . . ..... .... . . . . .... . .... Greenville, Ohio 
Lois N . Glade-School Music (Vocal ) .. .... .. . .. ..... .. .. . . . .. H artley 
H elen Gmelin-Physical Education (Women) . ... ... ...... .. .. . Elk ader 
Don E. Green-Ma thematics .. .. ... .. .. . . . ..... .. .... . .. ... . . . . . Rolfe 
Wilhelmina. Gron stal-Earth Science . . . . . .. . . . . . . ....... . . .. E stherville 
*Hazel R. Gue t schow- Mathemat ics . . ... . .... . . .... . ..... . . . ... P aullina 
Mary E. Ha.mer- School Music (Instrumental-Piano) ... . . . . W aterloo 
Ruth E'. Harding- Commercial E ducat ion . . .. .. .. . .. ... .. Ro ckwell City 
_Metta I. H arman- English .. . .. ... . . .. . . . . . . . . - . . . . . . . .. .. . .. Sac City 
Velma M. Harman-History .. . ....... . . . . .... . . .. ..... . .... . Sac City 
Russell L eRoy Hersch-Mathematics . . .. . .. . .. . ... Big L ake, Minnesota 
Roger vV. H erwig-Industr ial Ar ts .. . .. . . ... ... .. .. . ... . Council Bluffs 
K athryn V. Hiller-Mathematics . .... . . ..... . . ... ... . . .. .. . .... . Letts 
Dorothy Phoebe Hoeftler-Phy sical E ducation (W'omen) .. . . . . Sioux City 
Miriam Evely n Hol st - Mathemati cs . . . . . .... . . . ... .. . .. ... . .. K eystone 
J ean Barbara H organ-English ........ .. . ... . .... ..... . . . .. . . P ostville 
Louise Buhr Huser- Home E conomics ... ... . . ... . . . . Schulenburg, T exas 
*Wilma Arline Isley--English ..... . . .. . . . . . . . . .. . . . . ..... .. Cedar F alls 
LeRoy N . Jensen-Mathematics .... . .. .. . ....... . . . .. ... . ... . M assena 
Floy d Edwin Johnson-Physics .. . . ..... · .. . .. .... . . . . . .... . .. . .. K iron 
L eevern Robert Johnson-Commer cial Education . . .. ... .. .. .... E arlham 
R osemary Johnston-Home E conomics . . . ... . . . . . ... . . . . . . .. . . vVat erloo 
J am es R . Jordan-Social Science ... . .. .. . .... . .... .. ... . .... . Wat erloo 
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**Roy H . Jorgensen-Mathematics & Social Science ... .. . . .. . Eagle Grove 
Allen E. Kane-Industrial Arts .. .. . . ... ... .... . ... . . .. ... F armersburg 
Helen Jane Kenderdine- Commercial Education .. . . ...... .. . ... Dick ens 
Anita Kenneally- Mathematics .......... . ...... . . . ... .. . ..... Elkader 
**Doris Jean Kirgis-Mathematics and English . . ...... . .. . ....... Bouton 
·waiter vV. Knapp-Social Science . . ... . .... . .. .. ... ..... . . . .. Waterloo 
Helen Margaret Knoche-Commercial Education .......... .. . Clarksville 
June Knowles-Physical Education C'iVomen) . . .. . . .... . . ... .. Waterloo 
Catharine S. Koos-Kindergarten-Primary Education . . ....... . Lamotte 
Leon Krafft-School Music (Instrumental-Clarinet) ... . . .. . Cedar Falls 
Eleanor Rae Kreussel-English ......... . ..... .. .. . .. .. ...... . . Lamont 
Mabel Evangeline Kruse-School Music (Vocal) . . . ....... . . . . . . Holland 
Mary Jean Landgraf-English ..... . . . . .... .... . ... . . ... .... . Waterloo 
Rose :Margaret Leak-School Music (Vocal) . . . ... Williamsport, Indiana 
William Lenz-Applied Music (String Bass) . .. ... . . .. ... ... .. Dubuque 
Fredric Charles Liff ring, J r .-English . ... ... . . . . . . . .. . . .. .... . vVaterloo 
Margaret Sue Lund- History .. .. .. ..... . ......... . .. . Rockford, Illinois 
Roy W. Lundquist-History . . ... . .. . . . ......... . ... . ...... . .. Denison 
John Henry Mammen-History . ....... . . .. ... . .. . .. . . . .... ... . Palmer 
Genevieve Manning-Elementary Education .. . ... .. . . ..... .. . . Sac City 
Dorothy Jane Marinan-Commercial Education . . .. ..... . . ..... vVaterloo 
Gertrude C. Matthias-Kindergarten-Primary Education ... . .. . Anamosa 
Margaret Elinor McEihinney-Speech ... .. . ... ..... . . . .... Buckingham 
Evelyn E. McKellips-Kindergarten-Primary Education .. . ... .. . Lawton 
Dorothy E . Miller-Physical Education (Women) . .. .... .. . . . West Bend 
*F. Earl Miller-Chemistry .. . . .. . ... . .. . . . ... . . . .. ... . . . .. .. McGregor 
Clark H. Mitze-School Music (Instrumental-Oboe) ... .... . Cedar Falls 
Marian I. Moen-School Music (Vocal) . ... . . . . . . .. . .. . .. .. . .... George 
Evelyn Margaret Moulton-E'nglish . ............... ... . ..... .. Waverly 
Derwin C. Myhr-Biological Science .. . .. . . ... .. . .. . . . . . .. . . Cedar Falls 
Florence Neumeier-Sch ool Music (Instrumental-Piano) . ... . Gladbrook 
Beverly Mae Newton-Art ... . . .. ... . .. . .. . ...... . . . .. . . La Porte City 
Charlotte J eannette Newton-Kindergarten-Primary Education 
.. ... . .. . .... . ... .. . ... .. . . ...... .... . .. . . .. .... .. . La Porte City 
James W. North- Agriculture . . .. . .. . .. . .. . . .. ...... . . .. .... . . ... Vail 
Laura Mae O'Banion-Elementary Education ............ ... ... L e Mars 
Norine Odland-Elementary E ducation ... . . .. . . .. ..... . .. . . .... Clarion 
Roy Olsen-Commercial Education .. . .. . ... . .. . . . .. ... .... . Cedar Falls 
Leo Edwar d Olson-Social Science ... . .. . . . ... . . . .... . .. . . .... ... Ames 
*Lee Ferguson Parman-Mathematics .. . .. ........ . .. . .... . . Cedar Falls 
Lucille Patterson-Elementary Education . . .. ... .. ... .. .... Des Moines 
*Norris Taylor Pritchard-Social Science ... . ..... . _ . ... ... . . ...... Dike 
Sue Alice Rector-School Music (Vocal) . ...... . .... .. . ... ..... Odebolt 
Margaret E. Reinhart-School Music (Vocal) .... . . . ... ... . .. Ridgeway 
Mary Elizabeth Rickey-Mathematics ....... .. . . ... . ... .. . . Washington 
F. Virginia Rohde-Applied Music (French Horn) .. . . . ... . .. Davenport 
Ruth Olive Rosenberger-School Music (Vocal) . ... . . . .... . Cedar Falls 
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.... 
Charles B. Ruggless-English ............................. Prairie City 
Aleta Mae Runkle-School Music (Vocal) ... .... .............. . Pisgah 
Jeanne Elizabeth Russell-Kindergarten-Primary Education .... Winfield 
Beulah Sad off-Commercial Education .......................... Clarion 
Eileen Bernice Sawyer-School Music (Vocal) . . . ............... Jewell 
Elizabeth S. Scheibe-History . .. . .. . . ......... .... .. ...... Mason City 
Maxine Amelia Schive-English .............. . ..•......... Fort Dodge 
Mary Margaret Schmitt-Art ..... . ... .. .. .... ........ . . .. . ... ... Alta 
*Ruth Emma Marie Seybold-Mathematics . . ..................... Ackley 
** Alice Jane Siglin-Elementary Education ... . ..... ... .. .. ... Woodward 
Laura Mae Simpson-Speech .............................. Cedar Falls 
Russell E. Siverly_:_:_Commercial Education . ......... .. . ... Mount Union 
Leona Frances Smith-English ...... . ...... .. . . . . . . . .. .. Correctionville 
*Hubert Francis Smock-English & French .... . .. . . ...... .. .... . . K eot a 
Catherine Ellen Spooner-Commercial Education .... . . . . ... Storm Lake 
Lorraine Kathryn Stringer-Commercial Education ...... Rockwell City 
Ralph K. Stroup-Commercial Education ...... . .. ... , .. . ... .. . Wapello 
*Norma Butz-Applied Music (Violin) ....................... Davenport 
Ozzo B . Taylor-Commercial Education ......... ........... . . . ... Alden 
Dorothy Vaughan Thomas-School Music (Vocal) . . . . . .... Lime Spring 
Marcia Dor thea Thomsen-English .... . . ........ . ..... ... .... . Laurens 
Marcella Emma Trot tnow-Commercial Education .... ... ...... .. Dysart 
Neva Ellen Trottnow-Social Science ........................... Dysart 
Mary Maxine Van Skike-English ...... ..... ......... .. .. .. .. . Ireton 
Wiima Walters-Commercial Education . .... . ... . ...... .. .. Little Sioux 
Maxine Jeannette White-Elementary Education .... .. .. ....... . Badger 
Lloyd Richard Wilson-Industrial Arts . ... .. ........ . . . .. . Mason City 
Elizabeth Anna Witt-Kindergarten-Primary Education ........ Elkader 
Dolores Woito-Kindergarten-Primary Education.: .............. Algona 
Joe Yoseloff-Social Science . . .. . .... . .... ...... . . .. . . .. . .. Mason City 
*Graduated with honors. 
**Graduated with high honors. 
***Graduated with highest honors. 
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